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Considering the increasing amount of organic agricultural and urban wastes, there 
is  a  strong  necessity  for  finding  a  sustainable  strategy  which  allows  managing  and 
reducing  these  kinds  of  residues.  In  this  sense,  biochar  has  become more  and more 
important and  it has been proposed as a novel  tool  to achieve  this goal. At  the same 
time,  this  approach provides other benefits  such  as mitigate  the  climate  change  and 
enhance  soil quality  and plant  growth. Different  studies have  reported  the beneficial 
effects of using biochar as amendment in agricultural soils (Baronti et al., 2009). Biochar 
improves retention of nutrients and provides refugia for beneficial soil micro‐organisms 
as well as  increases pH, electrical conductivity and cation exchange capacity of soil. All 
of this makes biochar a suitable product to enhance agriculture productivity at the same 
time biochar contains  large amounts of C. Thus, when applied  to  land,  they have  the 
potential to significantly, increase soil organic matter (SOM) contents, an aspect that is 
in  critical  decline  in  many  regions  of  the  world,  particularly  in  Mediterranean 
ecosystems. However, great differences  in biochar performance have been observed. 
Biochar  properties  depend  on  raw  material  and  pyrolysis  conditions,  and  not  all 
biochars have demonstrated  improved agricultural productivity  in all  cases  (Gaskin et 
al., 2010; Van Zwieten et al., 2010), in addition negative effects at high application rates 
have been also observed (Baronti et al., 2009).  
The  aim of  this  study was  to  evaluate  the  effect of  the  application  in  a  typical 
Mediterranean  agricultural  soil  of  four  contrasting  biochars  produced  from  different 
feedstocks. The three biochars supplied by the European Biochar Research Network & 
COST  Action  TD1107  consisted  of  a) wood  biochar,  b)  paper‐sludge‐bran  biochar,  c) 
sewage‐sludge  biochar.  In  addition  “Bodegas  Torres  Company,  Spain”  provided  the 
sample d) of grapevine wood biochar. This experiment was carried out in a greenhouse 
under  similar  conditions  than  those  reported  by  De  la  Rosa  et  al  2013.  Briefly  they 
consisted of adjusting the soil humidity to 55% of the maximal water holding capacity, 
25  ºC  for  79  days  (14  h  light  day‐1)  and water  supply  equivalent  to  800 mm  yr‐1  in 
quadruplicate. The bottom of the jars was perforated to allow leaching of surplus water. 
Finally,  forty  seeds  of  “lolium  perenne”  grass  per  pot  were  placed  and  amounts 
equivalent  to 10, 20 and 40 T Ha‐1 were added. Control experiments  (without biochar 
amendment) were  also  settled  for  comparison purposes.  The  germination  toxicity,  in 
terms  of  plant‐survival  (number  of  alive  plants),  and  biomass  production  were 
measured after 6, 8, 10, 16, 23, 30, 37, 51, 65 and 78 days of incubation. Therefore, the 
shoots  were  accounted,  cut,  dried  (48  h  at  40  ºC)  and  weighed  at  each  of  those 
intervals. 
Results released from this experiment confirmed that beneficial effects of biochar 
in  agriculture  vary  according  to  the  kind  of  biochar  used  and  its  application  rates.  
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Germination and plant‐survival increased significantly in the cases of wood biochar and 
sewage‐sludge  biochars  (samples  a  and  c  respectively).  However,  grapevine  wood 
biochar resulted in similar germination rates than un‐amended pots.  
 
Figure 1. Cumulative agronomic productivity. (a) wood biochar, (b) paper‐sludge‐bran 
biochar, (c) sewage‐sludge biochar, (d) grapevine wood biochar. 
 
In addition, biomass production raised significantly in presence of all biochars (Fig. 
1), being the response in presence of biochars a‐c significantly higher than the response 
in  presence  of  biochar  d.  Thus,  according  to  this  experiment  biochar  d  can  be 
considered to have no significant effect at short term compared to un‐amended pots. 
However, the fate that production rates of this biochar by the end of the experiments 
are  still  raising  could  be  indicative  of  potential  beneficial  effect  at  a  longer  term. 
Regarding the application rates, the biomass production was significantly  increased for 
all doses when comparing to the control pots. Excepting biochar c, the application rates 
of 10 and 20 T Ha‐1 produced a major agronomic effect than 40 T ha‐1, which suggests a 
possibly harmfulness effect of biochar at high application doses.  
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